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Диски копачів є  основними робочими органами коренезбиральних машин і мають 
значний вплив на енергоємність ТП викопування коренеплодів. Диски найбільше зношуються і 
потребують частого ремонту. Причиною виходу диска з ладу є нерівномірність спрацювання 
ріжучого леза, його затуплення. Отже важливим завданням є пошук нових конструкцій та 
технологічних процесів ремонту цих робочих органів. Нами запропоновано такі нові технічні 
рішення (рис.1), практична реалізація яких дозволить підвищити техніко-економічні показники 
ремонту  робочих органів, які в процесі експлуатації зношуються найбільше.  Дослідження 
проведені за рахунок бюджетних коштів (Грант Державного фонду фундаментальних 
досліджень № Ф25.4/190 на тему: “Система автоматизованого уніфікаційного синтезу 
високоефективних технологічних інновацій”). 
 
 
Рисунок 1 - Структура ТП ремонту дисків копачів коренезбиральних машин. 
